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Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien 
Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja 




Penyakit diabetes mellitus berlangsung kronis dan seumur hidup pasien yang 
membuat perubahan atau keluhan fisik dan psikis pada pasien diabetes mellitus. Kurangnya 
dukungan keluarga yang diberikan kepada pasien diabetes mellitus dapat berdampak buruk, 
salah satunya mengakibatkan terjadinya komplikasi sehingga menurunkan kualitas hidup 
pasien DM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan dukungan 
keluarga dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 
Andalas Padang. Jenis penelitian korelasional dengan pendekatan cross sectional study, 
teknik pengambilan sampel secara purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 137 
pasien diabetes mellitus. Hasil penelitian didapatkan, nilai mean dukungan keluarga 79,19 
dan nilai mean kualitas hidup 77,53. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis korelasi pearson dengan menggunakan komputerisasi. Terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus 
dimana p value = 0,000 dan nilai korelasi sedang r = 0,564. Hasil penelitian ini diharapkan 
Puskesmas membuat program pembinaan bagi keluarga yang tinggal bersama pasien DM dan 
memberikan informasi kepada keluarga cara memberikan dukungan serta bentuk dukungan 
yang dibutuhkan pasien yang menderita penyakit DM.  
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The Relationship Family Support With Quality Of Life Patient Diabetes Mellitus Type 2 In 




Diabetes mellitus include chronic and lifelong patients maked changes or physical and 
psychological complaints in patients with diabetes mellitus. Lacked of family support given to 
patients with diabetes mellitus may be bad, one of which resulted in complications resulting 
in lower quality of life of patients with diabetes mellitus.This study aims to determine how the 
relationship of family support  with the quality of life patients with type 2 diabetes mellitus in 
Public Health Center Andalas Padang. This study was descriptive correlational sampling, 
technique purposive sampling with a total sample of 137 patients with diabetes mellitus. The 
result showed, the mean value of family support 79.19 and a mean value of quality of life of 
77.53. Data analysis techniques in this study using Pearson correlation analysis using 
computerized. There is a significant positive relationship between family support with the 
quality of life of patients with diabetes mellitus where p value = 0.000 and the value of the 
correlation was r = 0.564. The results of this study are expected PHC create a coaching 
program for families who live with diabetes patients and provide information to families by 
providing support and form the necessary support patients suffering from DM. 
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